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原田 ･貴島/梶田 :針葉樹仮導管欝二次膜の ミセル耕列 (其の2)
採取地不詳,京大森林利用学研究室所寂の材鑑中,23年を数える円盤の第16,17,18年輪
を選定. '
2.測 定 方 迭 ′
測定すべるき年輪を含む 10×10×15mm の二万柾試験片をとって高圧釜で蒸煮し, ミクロト
4)
-ムで厚さ約 20ILの試片を作製した.次に BAILEY の塩素処理法を行った,即ち切片を塩素ガ





Ⅱ 実 験 結 果 及 び一考 察
li)
小原民は射出線との間の仮導管の孔紋開口を利用してIrゾマツについて第二次膜中骨の ミセル




















木 材 研 究 俸6号 (昭26)
欝21;.22,_23年輪の平均 3196.8 春 9,.8土0.a 40.OとO.5 19.4土0.3 43.7土0.2 ｢9.6 T3.71.12個 秋 6.4土0.2.27.1土.0.2ノ 5.9よ0.1 20.Oよo.3 +0.5 +7.i
欝2,3年 2324.0 春 28∴2土.05.25.2土0.3 36.2土0.5.28.1土0.I, ｢8.0 -2.9
輪の平均 112個 ■秋 20.9±0.7 23～7土0.5 17.5土0.4 l15.5土0.I †3-4 +8.2
¥ ′ キ 不 _ 静～(.4年翰)の平均 1607.2 * p･lL6tr.0.3 3.1.8土つ.4 15.2土0.3 39.Oよo.3 ⊥3.6 -7.244個 秋 _8.4土 I 27 02 Oよo1 168土02 + 4 +ll0.
ア カマ ツ 俸87,88,89年輪の.平均 1105.5 春 l4.7土0.■3 23'.2j=0.3 18.8土0.3 38.5車0.2 ⊥4.i -513
41個 秋 8.8±0.1 27.4土0.4 7.6士ー0.2-.15.4,j=0.2 ,+I.1 +12.0
算7,8年 2632.0 春 32.Oよo.5 23.5土0.5 34.8土0.4 25.7土0.2 ⊥2.8 -2.2~
輪の奉均 118個 歌 25⊥0土0.1 23.8土0.4 23.0■土0.3 12.6土0.3 +ら.o +ll.2









































しかもここに興味あることは第 2表に見 るように,仮導管の外,車両唐の ミセル傾角の和は
琴秋材両仮導管の何れの膜でも900に近V､,即ち外庵と中唐との ミセルは殆んど直交する-よう
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木 材 研 究 算6号 (昭26)
に排列していることである (Fig-3,4).即ち,例えば秋材仮導管の放射膜のように中衛の ミ








































































木 材 研 究 欝6号 (昭26)
witIlthatinthecentrallayer(Table.2).
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俸 1図 イチ イ,放射斬回
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0は外層･ C中 日昏査示す･ A:春材仮導管･B･.秋材仮導沓
(I)iagra-1maticillustrationofthemicelarorientationsin
theouterlayer(O)andtheccntmllayer(C)of-theunpitted
waloracol)ifcroustracheid.
A;FJarlywoodtTaCheid･ B:LatewoodtracheirJ.)
箪5図 春材仮導管第二次膜のミセル排列模型図
0は外厨,Cは中層, Iは内f@を示す.
(Themodelpictureofthe1-.ccelarorTentionir)the
secondarywalofaconiferousAtracheid. 0 .･Outer
layer,C:Centrallayer,Ⅰ:innerlayer)
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